














                         
 1:، ص5991 رساالت دكتٌراه دًلت في القانٌن، جامعت الجزائر، سنت أحكبم حوبية البيئة البحرية هي التلىث في ضىء القبًىى الدولي العبمأحمذ اسكنذر،  )1(
 .11:، ص5891، دار النيضت العربيت، القاىرة، سنت الإلتزام الدولي بحوبية البيئة البحرية و الحفبظ عليهب هي اخطبر التلىثعبذ الٌاحذ محمذ الفار،  )2(
 3، 2: ، ص، ص3991 جامعت الإماراث العربيت المتحذة سنت قبًىى حوبية البيئةماجذ راغب الحلٌ،  )3(
 3: أحمذ اسكنذر، نفس المرجع ، ص )4(













                         
  .25: ، ص9891، القاىرة، مصر، سنت أسبس الوسؤولية الدولية أثٌبء السلن في ضىء القبًىى الدولي الوعبصرتٌنسي عامر،  )1(
 51 : P .1991 .noitidé eme2 zollaD sicérp  tnemennorivne’l ed tiord rueirp lehciM )2(
، قانٌن البحار الجذيذ ً المصالح العربيت المنظمت العربيت للتربيت            تلىث البحبر الوسؤولية الوترتبة على ظل قبًىى البحبرجابر ابراىيم الراًي،  )3(
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 . 283: ، ص1، ػ2891، ِظٌ، ّٕز نسبٌ انؼرة، )أدٟ ثٌفؼً ؽّجي ثٌو٠ٓ ِقّو دٓ ِىٌَ ثٌّظٌٞ(إدٓ ِٕظًٛ  )1(
. 93: ، ص0002، ِٕشأر ثٌّؼجًف، ثلإّىٕوً٠ز، ّٕز قبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخ فً ضٕء انشرٌؼخِجؽو ًثغخ ثٌقٍٛ،  )2(
. 626: ، ص1، ػ8591، هثً ِىضذز ثٌق١جر، د١ٌٚس، ّٕز يؼجى يتٍ انهغخأفّو ًػج،  )3(
. 36: ، ص3002ِؼؾُ ثٌىَٕ ثٌؼٌدٟ، ِٕشًٛثس ػشجٓ، ثٌؾَثةٌ، ّٕز  )4(
، ثٌوًث ثٌؾّج٘١ٌ٠ز ٌٍٕشٌ ٚ ثٌضٍٛ٠غ ٚ ثلإػلاْ، ّٕز ِظٌثصٗ، ّٕز دًبٌخ انجٍئخ ثبنقبٌَٕ، دراسخ يقبرَخ نهقبٌَٕ انهٍجًثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ أًفِٛزـ  )5(
 91: ، ص0002
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. 02: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص، ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ أًفِٛز  )1(
. 90:ًّٛر ثٌقشٌ، ث٢٠ز ًلُ )2(
. 78:ًّٛر ٠ِٛٔ، ث٢٠ز ًلُ )3(
. 65:ًّٛر ٠ّٛف، ث٢٠ز ًلُ )4(
.  85:ًّٛر ثٌؼٕىذٛس، ث٢٠ز ًلُ )5(
. 47:ًّٛر ثلأػٌثف، ث٢٠ز ًلُ )6(
. 42:، ص6991، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ثٌـذؼز ثلأٌٚٝ ّٕز قبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخ الإسلايًأفّو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز،  )7(
. 35:ًّٛر ؿٗ، ث٢٠ز ًلُ )8(
. 22:ًّٛر ثٌذمٌر، ث٢٠ز ًلُ )9(
. 52:أفّو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )01(
 .12:ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ أًفِٛز، )11(
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Michel Prieur  
« Il subsiste deux sens diférents dans la langue actuelle du mot environnement : 
celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines 
l’approche écologique, il s’agit alors de cet ensemble de donnés et d’équilibre de 
forces concurrentes qui conditionnent la vie d’un groupe biologique, celui qui se 
rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et sert à qualifier la zone de 
contact entre un espace bâti et le milieu ambiant naturel ou artificiel »
1(4)
   
                                                                                                                                                                  
(1) ُلً ز٠٢ث ،روةجٌّث رًّٛ :29 .
(2)  ،هثٌِ ؿجضفٌث وذػخئٍجنا دبؼٌرشت حرش زّٕ ،ٌظِ ،ز٠ٌظٌّث كةجعٌٛث ٚ حجضىٌث ًثوٌ زِجؼٌث ز١ِٛمٌث زت١ٌٙث ،1996ص ،:79 .
(3)  ،ٞٛمٌث وذػ ٓ١ْف وّقِخٍئإٓنا خئٍجهن خٍئبُجنا خٌبًذنا زّٕ ،ٌشٌٕث وٍد ْٚه ،زػجذـٌٍ ٟٕ٘يٌث ٌٌْٕث ،2002ص ، :6 .
 
(4) Michel Prieur droit de l’environnement 4eme édition. 2001.Dalloz. P : 02  
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 .6: صثٌٌّؽغ ثٌْجدك،ِقّو فْ١ٓ ػذو ثٌمٜٛ،  )1(
. 81:، ص2002، هثً ثٌىضجح ثٌقو٠ظ ثٌمجٌ٘ر، ّٕز تهٕث انجٍئخ أْى قضبٌب انؼصر، انًشكهخ ٔ انذمثدٌث٘١ُ ٍّ١ّجْ ػ١ْٝ،  )2(
. 02:، ص4002، ٌِوَ ثٌىضجح، ثٌمجٌ٘ر، ؿذؼز قضبٌب انجٍئخ يٍ يُظٕر اسلايًأفّو ػذو ثٌٌف١ُ ثٌْجةـ، أفّو ػذوٖ ػٛع،  )3(
 70:، ص1891، هثً ػـًٛر، ثٌمجٌ٘ر ّٕز انجٍئخ ٔ الإَسبٌ ػلاقبد ٔ يشكلادٍ٠ٓ ثٌو٠ٓ ػذو ثٌّمظٛه،  )4(
. 22: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ أًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )5(
. 70:ِقّو فْ١ٓ ػذو ثٌمٛٞ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )6(
 .42، 22: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ أًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص، ص )7(
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. 46:، ص7991، ِـجدغ ؽجِؼز ثٌٍّه ّؼٛه، ّٕز 1 ثٌـذؼزقبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخ، دراسخ تأصٍهٍخ فً الأَظًخ انٕطٍُخ ٔ الإتفبقٍخأفّوػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز،  )1(
. 80: ِقّو فْ١ٓ ػذو ثٌمٛٞ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
. 81: ثدٌث٘١ُ ٍّ١ّجْ ػ١ْٝ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
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 .61:، ص3002، هثً ثلأًِ، ص١َٞ ٍٚٚ ّٕز انجٍئخ فً يٕاجٓخ انتهٕث فضقٟ هًهثً، .31: ػذو ثٌفضجؿ ٌِثه، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
 . 61:، ص3002، هثً ثلأًِ، ص١َٞ ٍٚٚ ّٕز انجٍئخ فً يٕاجٓخ انتهٕثفضقٟ هًهثً،  )2(
. 81: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص أفّو ػذو ثٌٌف١ُ ثٌْج٠ـ، أفّو ػذوٖ ػٛع، )3(
. 91:، ص4002، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ّٕز انذًبٌخ انذٔنٍخ نهجٍئخ انجذرٌخ دراسخ قبٍََٕخ خبصخ ػٍ انجذر الأدًرِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ،  )4(
 .31: ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص )5(
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انًتؼهق ثذًبٌخ انجٍئخ، انجرٌذح انرسًٍخ نهجًٕٓرٌخ انجزائرٌخ ، 3891 فذٌث٠ٌ 50:  ثٌّٛثفك ٌـ3041 ًد١غ ثٌغجٟٔ ػجَ 22 ثٌّؤًك فٟ 30-38ثٌمجْٔٛ  )1(
. 3891 ّٕز 60، ػوه انذًٌقراطٍخ انشؼجٍخ
انًتؼهق ثذًبٌخ انجٍئخ فً إطبر انتًٍُخ انًستذايخ انجرٌذح  3002 ٠ٌٛ١ٛ ّٕز 91 ثٌّٛثفك ٌـ 4241 ؽّجهٜ ثلأٌٚٝ، ػجَ 91 ثٌّؤًك فٟ 01-30لجْٔٛ  )2(
 3002 ّٕز 34 ثٌؼوه انرسًٍخ نهجًٕٓرٌخ انجزائرٌخ انذًٌقراطٍخ انشؼجٍخ
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 02: ، ص6002-5002، ِيوٌر ِجؽ١ْض١ٌ، ؽجِؼز لجطوٞ ٌِدجؿ، ًٚلٍز، هفؼز انًسؤٔنٍخ انًذٍَخ ػٍ أضرار انتهٕث انجٍئً٠ّٛفٟ ًٔٛ ثٌو٠ٓ،  )1(
. 82: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، )2(
 .82:ِقّو فْ١ٓ ػذو ثٌمٛٞ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
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. 03، 82: ص. ِقّو فْ١ٓ ػذو ثٌمٛٞ، ٔفِ ثٌٌّؽغ،  ص )1(
 .83:، ص8991 د١ٌٚس، ِىضذز ٌذٕجْ ٔجشٌْٚ ّٕز قبيٕس يطٕل نهغخ انؼرثٍخ،دـٌُ ثٌذْضجٟٔ، ِق١ؾ ثٌّق١ؾ،  )2(
  32:، ص6002، ثلإّىٕوً٠ز، دًبٌخ انجٍئخ انجذرٌخ يٍ انتهٕث فً انتشرٌؼبد انذٔنٍخ ٔ انذاخهٍخ انًكتت انجبيؼً انذذٌجػذوٖ ػذو ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط،  )3(
. 21: ًّٛر ثٌمظض، ث٢٠ز ًلُ )4(
  .21: ًّٛر فجؿٌ، ث٢٠ز ًلُ  )5(
 .32:  ػذوٖ ػذو ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص)6(
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ر ـ، هثً ثٌٕٙؼـز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر ّٓ2891انقبٌَٕ انذٔنً انجذٌذ نهجذبر، دراسخ لأْى أدكبو اتفبقٍخ الأيى انًتذذح نقبٌَٕ انجذبر طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )1(
. 664: ، ص9891
 .42: ػذوٖ ػذو ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
. 61:، ص1991، هثً ثٌٕٙؼز، ثٌمجٌ٘ر ّٕز انًسؤٔنٍخ انذٔنٍخ ػٍ انًسبس ثسلايخ انجٍئخ انجذرٌخطلاؿ ٘جشُ ِقّو،  )3(
. 21: ًّٛر ثٌؾجع١ز، ث٢٠ز ًلُ )4(
. 71:أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )5(
.  10: ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )6(
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 32:، ص0002ّٕز . ، ثٌّؼٙو ثٌمِٟٛ ٌؼٍَٛ ثٌذقٌ ٚ ثٌّظج٠و، ِظٌانجٍئخ ٔ استراتٍجٍبد انقرٌ انذبدي ٔ انؼشرٌٍأفّو ِقّو ثدٌث٘١ُ،  )1(
. 60:، ص2002، هثً ثٌّـذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز ثلاّىٕوً٠ز ّٕز دًبٌخ انجٍئخ انجذرٌخ يٍ انتهٕثػذجُ ٘جشُ ثٌْجػوٞ،  )2(
. 20:ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، )3(
. 71: أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )4(
. 332، 132:  ص، ص 7691، هثً ثٌىضجح ثٌؼٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر، ّٕز حرٔاد جذٌذح يٍ انجذبرأًٔٛ ػذو ثٌؼٍ١ُ،  )5(
. 43: أًٔٛ ػذو ثٌؼٍ١ُ، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص )6(
. 71: أفّو ثّىٕوً، ٔفِ ثٌٌّؽغ،  ص )7(
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. 12:، ص9891، هثً ثٌٕٙؼز، ثٌمجٌ٘ر، ّٕز انًصبنخ انؼرثٍخ فً قبٌَٕ انجذبر انجذٌذثهً٠ِ ثٌظنجن،  )1(
. 20: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، )2(
. ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ٔفِ ثٌظفقز )3(
. 52: ػذوٖ ػذو ثٌؾٍ١ً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )4(
ػذو ثٌٛثًط، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز  )5(
ػذو ثٌٛثًط، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز  )6(
. 92:أفّو ثّىٕوً،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )7(
 .94، 84: ًّٛر ثٌفٌلجْ، ث٢٠ضجْ ًلُ )8(
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. 12: طلاؿ ٘جشُ ِقّو، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
. 03:أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
 41: ًّٛر ثٌٕقً، ث٢٠ز ًلُ )3(
 03: أفّو ثّىٕوً، ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص )4(
، ِؾٍز ثٌقمٛق، وٍ١ز ثٌقمٛق ؽجِؼز  ػهى انخرٔح انسًكٍخ نهذٔل انؼرثٍخ2891تأحٍراد اتفبقبٌخ الأيى انًتذذح نهجذبر انجذٌذح نؼبو دوً٠ز ثٌؼٛػٟ،  )5(
.  99:  ص7891ثٌىٛ٠ش، ّٕز 
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. 932: أًٔٛ ػذو ثٌؼٍ١ُ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك ، ص )1(
. 20: ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
. 72:ػذوٖ ػذو ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص)3(
ػذوٖ ػذو ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز  )4(
. 21: ًّٛر ثٌؾجع١ز، ث٢٠ز ًلُ )5(
 13: ًّٛر ٌمّجْ، ث٢٠ز ًلُ  )6(
. 42:ًّٛر ثٌٌفّجْ، ث٢٠ز ًلُ  )7(
 82:ػذوٖ ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص )8(
ػذوٖ ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز  )9(
ح : ، ثٌّٕظّز ثٌؼٌد١ز ٌٍغمجفز ٚ ثٌؼٍَٛ ِؼٙو ثٌذقٛط ٚ ثٌوًثّجس ، دوْٚ ّٕز ٔشٌ، صقبٌَٕ انجذبر انجذٌذ ٔ انًصبنخ انؼرثٍخِف١و شٙجح،  )01(
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. 92: ػذوٖ ثٌؾٍ١ً ػذو ثٌٛثًط، ، ٔفِ ثٌٌّؽغ،  ص)1(
. ح:ِف١و شٙجح، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
 ) ِذوأ62(إٔـٜٛ إػلاْ ثّضٛوٌُٙٛ ػٍٝ ه٠ذجؽز صٍضٙج ِؾّٛػز ِٓ ثٌّذجها  )3(
 2791ثٌّذوأ ثٌغجٟٔ ِٓ إػلاْ ِؤصٌّ ثٌذ١تز  )4(
 
.  ثٌّذوأ ثٌنجِِ ِٓ ٔفِ ثلإػلاْ )5(
. ثٌّذوأ ثٌْجهُ ِٓ ٔفِ ثلإػلاْ  )6(
 .ثٌّذوأ ثٌْجدغ ِٓ ٔفِ ثلإػلاْ )7(
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. 03: ًّٛر ثلأٔذ١جء ، ث٢٠ز ًلُ )1(
 352: ، ص6891ِنضجً ثٌظقجؿ، ِىضذز ٌذٕجْ، د١ٌٚس ، ّٕز ) ثلإِجَ ِقّو دٓ ثدٟ دىٌ ػذو ثٌمجهً ثٌٌثٍٞ(ثٌٌثٍٞ  )2(
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، ثٌّـذؼز يجًغ انهغخ انؼرثٍخ انًؼجى انٕجٍز:  أٔظٌ ويٌه9501: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص). أدٟ ثٌفظً ؽّجي ثٌو٠ٓ ِقّو دٓ ِىٌَ ثٌّظٌٞ(ثدٓ ِٕظًٛ  )1(
. 074: ثلأِ١ٌ٠ز، ِظٌ ، ص
. 352: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص) ثلإِجَ ِقّو دٓ أدٟ دىٌ ثٌمجهً ثٌٌثٍٞ(ثٌٌثٍٞ  )2(
. 32:، ص0002، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز ثٌمجٌ٘ر ّٕز انًسؤٔنٍخ ػٍ َقم انُفبٌبد انخطرح فً انقبٌَٕ انذٔنًطجٌـ ِقّو دوً ثٌو٠ٓ،  )3(
 .59: ، ص9991، لؼج٠ج ثٌذ١تز ِٓ ِٕظًٛ ثّلاِٟ، هثً ثٌفؾٌ، ِظٌ ّٕز انتهٕث ٔ دًبٌخ انجٍئخِقّو ِٕ١ٌفؾجح،  )4(
 .58:ِقّو ِٕ١ٌفؾجح، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص )5(
. 9501: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صنسبٌ انؼرةثدٓ ِٕظًٛ،  )6(
. 174،ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص،انًؼجى انٕجٍزِؾّغ ثٌٍؼز ثٌؼٌد١ز،  )7(
 14:ًّٛر ثٌٌَٚ، ث٢٠ز ًلُ  )8(
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(1) ُلً ز٠٢ث فثٌػلأث رًّٛ :35. 
(2) ص ،كدجٌْث غؽٌٌّث ،ٜٛمٌث وذػ ٓ١ْف وّقِ :43 .
(3)  * Larousse, dictionnaire de poche-français-englais-franch-many-eurolives à manche court france,1999. p :259. 
     * Larousse de poche, dictionnaire des noms propres, précis de grammaire brodard et toupin, paris. 1979. p :321. 
(4) ص ،كدجٌْث غؽٌٌّث ،ْٝ١ػ ْجّ١ٍّ ُ١٘ثٌدث :21 .
(5) ،ِّٝٛ ًثٌؽرٍغصنا عٕجٍُنا ز١ؼِجؾٌث خصثٌٌث ًثه ،ٟدٌػ ٌْٟٔف ُِٛجل ،2002 
(6) ص ،كدجٌْث غؽٌٌّث ، ٜٛمٌث وذػ ٓ١ْف وّقِ :43 .
 (7) Lexique de termes juridiques, Dalloz, paris, 1974. p :265 
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 .14: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صقبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخ فً ضٕء انشرٌؼخِجؽو ًثغخ ثٌقٍٛ،  )1(
. 34: ِقّو فْ١ٓ ػذو ثٌمٛٞ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
. 33: ٞ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صْثٌؾ١لا )3(
ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز  ٞ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ٔفِْثٌؾ١لا )4(
. 27: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صقبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخأفّو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز،  )5(
إىث وجْ ثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ لأفؼجي ثٌمؼجء ٚ ثٌموً أٞ ثٌىٛثًط ثٌـذ١ؼ١ز وجٍلاٍي ٚ ثٌذٌثو١ٓ ٚ ثٌف١ؼجٔجس فلا ِقً ٌٗ ِٓ " ٠مٛي أفّو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز  )6(
ٔفِ ثٌٌّؽغ ، " ف١ظ ثٌّذـوأ ٌٍضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٚ ٘ـيث لأْ ثٌمجْٔٛ فٟ ٔظـٌٖ ظج٘ـٌر إؽضّجػ١ـز لا ٠نجؿخ ثلا ثلإْٔـــجْ ٚ لا ٍّــجْ ٌــٗ ػٍـٝ أفؼــجي ثٌـذ١ؼــز 
. 37: ص
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. 73: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
 .ٞ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقزْثٌؾ١لا )2(
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. 84: ٠ّٛفٟ ًٔٛ ثٌو٠ٓ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
. 37: ،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صقبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخأفّو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز،  )2(
. 02: أفّو ثّىٕوً،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
. 58: ، ص8991، هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ، د١ٌٚس يخبطر تهٕث انجٍئخ ػهى الإَسبٌٔؼّز ثلله ػٕ١ْٟ،  )4(
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. 68:  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص ٔؼّز ثلله ػٕ١ْٟ،  )1(
 .75: ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص أًٔٛ ػذو ثٌؼٍ١ُ،  )2(
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.  ثٌنجطز دّٕغ ثٌضٍٛط ِٓ ثٌْفٓ3791ِٓ ثصفجل١ز ٌٕوْ ٌؼجَ  )2(ثٌفمٌر  )2(أٔظٌ ثٌّجهر  )1(
. 2891ِٓ ثصفجل١ز ثلأُِ ثٌّضقور ٌمجْٔٛ ثٌذقجً ٌؼجَ  )4(ثٌفمٌر )1(أٔظٌ ثٌّجهر  )2(
  13 
                
                   
     
12
 
                                                 
. 03: ، ص8991، ِٕشأر ثٌّؼجًف ثلإّىٕوً٠ز دًبٌخ انجٍئخ انجذرٌخ يٍ انتهٕثأفّو ِقّٛه ثٌؾًّ،  )1(
. 03: ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص أفّو ِقّٛه ثٌؾًّ، )2(
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، ٚ ثٌضٟ ؽجءس ٟ٘ ثلأمٌٜ 2891-20-41ثلإصفجل١ز ثلإلٍ١ّ١ز ٌٍقفجف ػٍٝ د١تز ثٌذقٌ ثلأفٌّ ٚ مٍ١ؼ ػوْ ثٌّذٌِز فٟ ؽور دضجً٠ل: ٔيوٌ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي )1(
 ٚ ثٌضٟ 8791-40-72صضُْ دجٌؼَّٛ ِٓ ف١ظ صٕجٌٚٙج ٌؾّ١غ أٔٛثع ثٌضٍٛط دجلإػجفز إٌٝ إصفجل١ز ثٌقفجف ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌذقٌ٠ز ٌٍنٍ١ؼ ثٌؼٌدٟ ثٌّذٌِز فٟ 
 6791ؽجءس ِـجدمز ويٌه ٌّج ؽجء فٟ ثصفجل١ز دٌشٍٛٔز ٌقّج٠ز ثٌذقٌ ثلأد١غ ثٌّضّٛؾ 
 6791 92 ثٌؼوه انجرٌذح انرسًٍخ نهجًٕٓرٌخ انجزائرٌخ انذًٌقراطٍخ انشؼجٍخ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذقٌٞ  6791-01-32، ثٌظجهً فٟ 08-67أٌِ ًلُ  )2(.
 7791 أفٌ٠ً 01ثٌظجهًر دضجً٠ل  
 33  
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انًؼذل ٔ انًتًى  8991-60-52 ثٌّؤًك فٟ 50-89 ٚ ثٌٛثًه فٟ ثٌمجْٔٛ 08-67ِٓ ثلأٌِ  )012(ثٌّؼوٌز ٚ ثٌّضّّز ٌٍّجهر  )02(ثًؽغ إٌٝ ثٌّجهر  )1(
 نهقبٌَٕ انجذري انجزائري
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.  82: ثدٌث٘١ُ ٍّ١ّجْ ػ١ْٝ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
 064:، ص6، هثً ثٌفىٌ، د١ٌٚس ، ػفً ظلال انقرآٌ انكرٌى ،ّ١و لـخ )2(
  482: ، ص8991، ِؾٍز ثلأفّو٠ز، ثٌؼوه، ثلأٚي، ّٕز دًبٌخ انجٍئخ فً انفقّ الإسلايًأفّو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز، :       أٔظٌ
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 801، ص 9991 ثٌٌ٠جع، ّٕز الإسلاو ٔ انجٍئخ أكبدًٌٍخ َبٌف انؼرثٍخ نهؼهٕو الأيٍُخ،ِقّو ٌِّٟ ِقّو ٌِّٟ،  )1(
. 164،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، فً ظلال انقرآٌ انكرٌىّ١و لـخ،  )2(
 .15، 05: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك،، ص، صقبٌَٕ دًبٌخ انجٍئخ فً ضٕء انشرٌؼخِجؽو ًثغخ ثٌقٍٛ،  )3(
. 30: ًّٛر ثٌـلاق ث٢٠ز، ًلُ )4(
. 80:ًّٛر ثٌٌػو ث٢٠ز، ًلُ )5(
. 94: ًّٛر ثٌمٌّ ث٢٠ز ًلُ )6(
. 40: ًّٛ ثٌفٌلجْ ث٢٠ز، ًلُ )7(
  81: ًّٛر ثٌّؤِٕ١ٓ، ث٢٠ز ًلُ )8(
. 461: ًّٛر ثٌذمٌر، ث٢٠ز ًلُ )9(
 99: ًّٛر ثلأٔؼجَ، ث٢٠ز ًلُ )01(
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 11: ًّٛر ثلأٔفجي، ث٢٠ز ًلُ )1(
 41:  ًّٚٛر ثٌٕقً، ث٢٠ز ًلُ21: ًّٛر فجؿٌ، ث٢٠ز ًلُ )2(
. 65:ًّٛر ثلأػٌثف، ث٢٠ز ًلُ )3(
. 502: ًّٛر ثٌذمٌر، ص )4(
. 36: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صدًبٌخ انجٍئخ ثبنقبٌَٕثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز،  )8-5(
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. 51: ، ص2002، ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌىضجح ثٌقو٠ظ، ّٕز انجٍئخ ٔ قٍى انًجتًغػٍٟ ػٍٟ ثٌْىٌٞ، )1(
 ٘ؾٌ٠ز ثٌؾَء 0031فضـ ثٌذجًٞ، شٌؿ طق١ـ ثٌذنجًٞ، إدٓ فؾٌ ثٌؼْملأٟ، ثٌـذؼز ثلأٌٚٝ، ثٌّـذؼز ثٌىذٌٜ ثٌّ١ٌ٠ز، دٛلاق دّظٌ، ثٌّقّ١ز ّٕز  )2(
 892: ثلأٚي، ص
. 992: ٔفِ  ثٌٌّؽغ ، ص )3(
ًٚثٖ ثٌضٌِ١يٞ  )4(
.  46: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )5(
.. 56: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز،  ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص )6(
.. 56: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز،  ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص )8-7(
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 .638: ، ص9891 هثً ثٌّؼجًف، ثلإّىٕوً٠ز، ّٕز قبٌَٕ انسلاو فً الإسلاوِقّو ؿٍؼش ثٌغٕ١ّٟ،  )1(
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 81: ػذو ثٌٛثفو ِقّو ثٌفجً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص)1(
 47-37: ص. ، ص3891، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر ّٕز انقبٌَٕ انذٔنً انجذٌذ نهجذبرطلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )2(
. 405، 794: ، ص، ص 8791، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ّٕز انقبٌَٕ انذٔنً انؼبوفجِو ٍّـجْ، ػجةشز ًثصخ، طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )3(
 ٚ ثٌضشٌ٠ؼجس ىثس ثٌظٍز، ِؼٙو ثٌقمٛق، 2891، هًثّز لجٔٛٔ١ز فٟ إؿجً ثصفجل١ز ثلأُِ ثٌّضقور، لجْٔٛ ثٌذقجً ٌؼجَ يفٕٓو انسٍبدح انجذرٌخػذو ثلله ّؼٛه،  )4(
. 93: ، ص2002-1002ؽجِؼز ثٌؾَثةٌ هفؼز 
. 931: ثٌؾ١لاٌٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )5(
. 81: ػذو ثٌٛثفو ِقّو ثٌفجً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك ، ص)6(
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 31: ، ص4891، هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر، ّٕز انقبٌَٕ انذٔنً انؼبوثدٌ٘١ُ ِقّو ثٌؼٕجٟٔ،  )1(
 7791 ,rem ertua’d te semitiraM noitidé ,sirap ? naeco’l tneitrappa iuq ,yahraM fesoJ .54 pأٔظٌ ويٌه     * 
. 33: أفّو ثّىٕوً ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
. 522: ، ص4991، ه٠ٛثْ ثٌّـذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز، ثٌؾَثةٌ، ّٕز يجبدئ انقبٌَٕ انذٔنًِقّو دٛ ٍّـجْ،  )3(
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. 2891ِٓ ثصفجل١ز ثلأُِ ثٌّضقور ٌمجْٔٛ ثٌذقجً  )12(أٔظٌ ثٌّجهر )1(
أٔظٌ ىٌه . 03، 92، ص، ص 7791ثٌّٕظّز ثٌؼٌد١ز ٌٍضٌد١ز ٚ ثٌغمجفز ٚ ثٌؼٍَٛ ِؼٙو ثٌذقٛط ٚ ثٌوًثّجس ثٌؼٌد١ز ثٌمجٌ٘ر،  )2(
 .311 :p .4891 ,ynapmoc gnihsilbup tsew  ,aes eht fo wal eht ,nosfatsuG netsirK te nohS.B siuoL )3(
. 23، 13:  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص، صانقبٌَٕ انذٔنً انؼبو،ثدٌث٘١ُ ِقّو ثٌؼٕجٟٔ، )4(
ثٌضٟ لا صمظو ِ١ٕجء ثٌٌّٛ دـٌ٠ك ؿذ١ؼٟ دً -ثٌٛؿٕ١ز ثلأؽٕذ١ز-ٌمو وجْ ثٌّمظٛه دمٛثٔ١ٓ ثٌيةجح ثٌذقٌ٠ز فٌع ثٌٌلجدز أٚ إَٔثي ثٌؼمجح ػٍٝ ثٌْفٓ )5(
ٚ ىٌه ٌىٟ صغجفً ٍّـجس ثٌوٌٚز -صقجوٟ ؿٌ٠مز ثٌيةجح-صضٌدض دجٌشجؿب ِٓ ثٌّْجفز ثٌنجًؽ١ز ػٓ ٔـجق ثٌذقٌ ثلإلٍ١ّٟ ٚ صضظٌف دـٌ٠مز ِشذٛ٘ز
. 13: ثٌْجفٍ١ز فضفٌؽ شقٕجةٙج، أٚ صشقٓ دؼجةغ ٌِٙدز، ًٚه ٘يث فٟ طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص
. 141، 041: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ أًفِٛز،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص، ص )6(
 .143: ، ص7991، هثً ثٌّـذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز ثلإّىٕوً٠ز، ّٕز انقبٌَٕ انذٔنً انًؼبصرِقّو ّؼ١و ثٌولجق، ِظـفٝ ّلاِز فْ١ٓ،  )7(
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 23: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صانقبٌَٕ انذٔنً انؼبوثدٌث٘١ُ ِقّو ثٌؼٕجٟٔ،   )1(
. 03:  ص3002-2002، دوث٠ز ٚ آفجق، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ، ؽجِؼز ِقّو م١ؼٌ، دْىٌر، هفؼز انًذكًخ انذٔنٍخ نقبٌَٕ انجذبرطٛف١ج شٌثه،  )2(
  فٌوز  ثٌضقٌ٠ٌ ثٌٛؿٕٟ ثٌفٍْـ١ٕٟ فضـ ِىضخ ثٌشؤْٚ ثٌفىٌ٠ز ٚ ثلإػلاَ ٚ ثٌغمجفز                                          ten.hcetaF.www//:PTTH )3(
. 56: ، ص3891، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ّٕز انقبٌَٕ انذٔنً انجذٌذ نهجذبرثدٌث٘١ُ ِقّو ثٌوغّز،  )4(
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 06: ػذو ثلله ّؼٛه، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص)1(
ِٓ ٔفِ ثلإصفجل١ز  )65(أٔظٌ ثٌّجهر  )2(
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. 2891 اتفبقٍخ الأيى انًتذذح نقبٌَٕ انجذبرِٓ  )10(ثٌّجهر )1(
ِٓ ٔفِ ثلإصفجل١ز  )2/ح/65(ثٌّجهر  )2(
. 401: ، صانقبٌَٕ انذٔنً انجذٌذ نهجذبر طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )3(
. 522: طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ، ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص )4(
 .422 إٌٝ 912: طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص )5(
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. 832 إٌٝ 532:  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص انقبٌَٕ انذٔنً انجذٌذ نهجذبر،طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ، )1(
. 46: ػذو ثلله ّؼٛه، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص)2(
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. 783: ، ص9991، ثٌوثً ثٌؾجِؼ١ز ٌٍـذجػز ٚ ثٌٕشٌ د١ٌٚس، ّٕز انٕسٍط فً انقبٌَٕ انذٔنًِقّو ثٌّؾيٚح،  )1(
. 36: ، ص7991، ثلإّىٕوً٠ز، ِٕشأر ثٌّؼجًف، ّٕز يشكلاد انًلادخ فً انًضبٌق انؼرثٍخػذو ثٌّٕؼُ ِقّو هثٚه، )2(
. 372، 272: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صانقبٌَٕ انذٔنً انجذٌذ نهجذبر طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )3(
 .4 : p .I ertipahc .4791 nodnol ecapsordyh fo emiger lagel eht ,nworB D.E  )4(
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. 2891 ّٕز اتفبقٍخ الأيى انًتذذح نقبٌَٕ انجذبرِٓ  )1/87(ثٌّجهر  )1(
. ِٓ ٔفِ ثلإصفجل١ز )2/87(ثٌّجهر  )2(
. ِٓ ِٓ ٔفِ ثلإصفجل١ز )4/97(ثٌّجهر  )3(
. ِٓ ٔفِ ثلإصفجل١ز )2/97(ثٌّجهر  )4(
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، ثٌّٕظّز ثٌؼٌد١ز ٌٍضٌد١ز ٚ ثٌغمجفز ٚ ثٌؼٍَٛ ِؼٙو ثٌذقٛط ٚ ثٌوًثّجس ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ّٕز قبَـــٌٕ انجذبر انجذٌــــذ ٔ انًصــــبنخ انؼرثٍـــخؽّـجي ٔوث،  )1(
. 321: ، ص7791
. 261: ، ص8991، ثلإّىٕوً٠ز، ِٕشأر ثٌّؼجًف، انقبٌَٕ انذٔنً انجذري فً اثؼبدِ انجذٌذحِقّو ؿٍؼش ثٌغٕ١ّٟ،  )2(
. 421: ؽّجي ٔوث، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
. ؽّجي ٔوث، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز )4(
.  521: ؽّجي ٔوث، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص )5(
 797:، ص2002، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر ّٕز يقذيخ نذراسخ انقبٌَٕ انذٔنًطلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )6(
 ِٓ ثلإصفجل١ز، أؽجٍس ٌٍوٌٚز ثلأًمذ١ٍ١ز أْ صٌُّ مـٛؽ أّجُ 74َ، ٚ ثٌّجهر 2891صؼو ثٌّ١جٖ ثلأًمذ١ٍ١ز ِٓ ثدضىجًثس ثصفجل١ز لجْٔٛ ثٌذقجً ٌؼجَ * 
. أًمذ١ٍ١ز ِْضم١ّز صظً د١ٓ أدؼو ثٌؾٕٛد١ٓ ثٌشؼجح ثٌّٕمـؼز ثلإٔغّجً فٟ ثلأًمذ١ً
 ِٓ ثلإصفجل١ز، ٚ ويٌه ثٌّؾجي ثٌؾٛٞ ثٌّّضو 94ٚ ثٌوٌٚز ثلأًمذ١ٍ١ز صّجًُ ّ١جهصٙج ػٍٝ ثٌّ١جٖ ثٌٛثلؼز هثمً مـٛؽ ثلأّجُ ثلأًمذ١ٍ١ز دّٛؽخ ثٌّجهر 
.  63: طٛف١ج شٌثه، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص: ًٚه ٘يث فٟ. فٛلٙج ٚ أًػ١ز ثٌّ١جٖ ثلأًمذ١ٍ١ز ٚ ثٌّؼجدٌ ثٌّٛؽٛهر ف١ٙج
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. 733:ِقّو ّؼ١و ثٌولجق، ِظـفٝ فْ١ٓ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
. 251: ؽّجي ٔوث، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
، أٔظٌ ويٌه فٟ ٘يث، طلاؿ ثٌو٠ٓ 2891ِٓ ثصفجل١ز ثلأُِ ثٌّضقور ٌمجْٔٛ ثٌذقجً ٌؼجَ  )09( ٚ ويث ثٌّجهر 8591ِٓ ثصفجل١ز ؽٕ١ف ٌؼجَ  )4(أٔظٌ ثٌّجهر  )3(
. 008:، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صيقذيخ نذراسخ انقبٌَٕ انذٔنًػجٌِ،  
. 8591ِٓ ثصفجل١ز ؽٕ١ف لأػجٌٟ ثٌذقجً  )2(أٔظٌ ثٌّجهر  )4(
. 021 إٌٝ 611ٌمو ثّضقوعش ثصفجل١ز ثلأُِ ثٌّضقور ٌمجْٔٛ ثٌذقجً ثفىجِج ٘جِز ٌضٕظ١ُ ثٌظ١و فٟ أػجٌٟ ثٌذقجً، ٚ ٘ٛ ِج ٔؾوٖ فٟ ثٌّٛثه ِٓ  )5(
. 651: ؽّجي ٔوث، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )6(
 .93: طٛف١ج شٌثه، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك،  ص )7(
 .997:، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صيقذيخ نذراسخ انقبٌَٕ انذٔنً انؼبوطلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )8(
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 .93: ٔفِ ثٌٌّؽغ،  ص طٛف١ج شٌثه، )1(
. 2891، ّٕز اتفبقٍخ الأيى انًتذذح نقبٌَٕ انجذبرِٓ  )78( ثٌّجهر )2(
. 951:  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص،ؽّجي ٔوث )3(
 943:  ص6991ّٕز   هثً ثٌّـذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز، ثلإّىٕوً٠ز،1، ػأصٕل انقبٌَٕ انذٔنً، انجًبػخ انذٔنٍخِقّو ّجِٟ ػذو ثٌقّ١و،  )4(
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 143: ِقّو ّجِٟ ػذو ثٌقّ١و، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص  )5(
: ٚ فضٝ ٠ّىٓ ثٌمٛي دأٔٗ عّٓ لٌطٕز دجٌّؼٕٝ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌٍْ١ُ لادو ِٓ صٛثفٌ علاعز شٌٚؽ ٚ ٟ٘  * 
. شٌٚؽ ٠ضؼٍك دٙٛ٠ز ثٌؼًّ ٚ ثٌمجةّ١ٓ دٗ ػٍٝ أْ صىْٛ غ١ٌ ِشٌٚػز ٚ ِٛؽٙز ػو ثلأشنجص ثٚ ثلأِٛثي- 1
شٌؽ ِىجٟٔ، ٚ ٘ٛ أْ صمغ ثلأػّجي ّجٌفز ثٌيوٌ فٟ ثٌذقٌ ثٌؼجٌٟ أٚ فٟ ِىجْ آمٌ لا ٠نؼغ ٌْ١جهر أٞ ِٓ ثٌوٚي دئّضغٕجء ِج ٠مغ ِٓ أػّجي ثٌؼٕف غ١ٌ - 2
. ثٌّشٌٚػز فٟ ثٌذقٌ ثلإلٍ١ّٟ ثٚ ثٌذقٌ ثٌوثمٍٟ لافوٜ ثٌوٚي ِّٙج وجٔش شنظ١ز ثٌمجةّ١ٓ دٙيٖ ثلأػّجي ٚ ٠ظٌف ثٌٕظٌ ػٓ أ٘وثفُٙ
شٌؽ ٠ضؼٍك دجٌذجػظ ثٚ ثٌغج٠ز أٞ أْ صىْٛ دغٌع صقم١ك ِٕفؼز ِجه٠ز مجٌظز ٌٍمجةّ١ٓ دٙج دجّضغٕجء ِج ٠مغ فٟ ثٌذقٌ ثٌؼجٌٟ ِٓ أػّجي ثٌؼٕف غ١ٌ - 3
. ثٌّشٌٚػز ثّضٙوثف ٌضقم١ك غج٠ز ّ١جّز ِؼ١ٕز ٚثػقز لا صقضًّ ثٌشه
.  343 إٌٝ 043:  ًٚه ٘يث فٟ ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ِقّو ّجِٟ ػذو ثٌقّ١و، ص
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. 053: ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص ِقّو ّجِٟ ػذو ثٌقّ١و، )1(
:  ػٍٝ أْ901ٌمو ٔظش ثٌّجهر  )2(
ثٌذقظ ثلإىثػٟ غ١ٌ ثٌّظٌؿ دٗ ٠ؼٕٟ إًّجي ثلإىثػجس ثٌظٛص١ز أٚ ثٌضٍ١فَ٠ٛٔ١ز ِٓ ّف١ٕز أٚ ِٕشأر فٟ أػجٌٟ ثٌذقجً دٕ١ز ثّضمذجٌٙج ِٓ ػجِز ثٌؾًّٙٛ دّج 
. ٠نجٌف ثلأٔظّز ثٌوٌٚ١ز، ػٍٝ أْ ّضغٕٝ ِٓ ىٌه إًّجي ٔوثءثس ثلإّضؼجٔز
ٚ ٌمو ثّضٙوفش ٘يٖ ثٌّجهر ِٓ ًٚثء ٘يث ثٌٕض، لّغ ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر ٚ ػّجْ صٛل١غ ثٌؼمجح ػٍٝ ثٌفجػٍ١ٓ ٌٙج، دأْ لًٌس ثٌٛلا٠ز ٚ ثلإمضظجص ٌوٌٚز ػجَ 
ثٌْف١ٕز، أٚ هٌٚز صْؾ١ً ثٌّٕشأر أٚ ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٠ىْٛ ثٌشنض ِٓ ًػج٠ج٘ج، أٚ أٞ هٌٚز ٠ّىٓ ثّضمذجي ثٌذظ ف١ٙج، أٚ ٠شىً ٘يث ثٌذظ صشٛ٠شج ػٍٝ ثصظجلاصٙج 
. ثٌلاٍّى١ز ثٌّظٌؿ دٙج
 .118: ًٚه ٘يث فٟ، طلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ، ِموِز ٌوًثّز ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌؼجَ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص      
 
، ثٌؾٌ٠ور ثٌٌّّ١ز ٌٍؾًّٙٛ٠ز ثٌؾَثةٌ٠ز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ثٌشؼذ١ز، يصبدر ثرٌخ دًبٌخ انجذر الأثٍض انًتٕسط يٍ انتهٕث يٍِٓ دٌٚصٛوٛي  )1(أٔظٌ ثٌّجهر  )1(
 .2891 ه٠ّْذٌ 11ثٌظجهًر فٟ  )15(ثٌؼوه   
. 73: ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
 2891 ٌْٕز اتفبقٍخ الأيى انًتذذح نقبٌَٕ انجذبرِٓ  )1(ثٌفمٌر  )491(أٔظٌ ثٌّجهر  )3(
  )5(ٚ  )3(ثٌفمٌر  )491(أٔظٌ ثٌّجهر  )4(
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(1) Gérard Bellon et jean Marie pérés, la pollution des mers, que sais-je, presses universitaires de France. 1974. p : 12 
(2)  ،ِٟهجنٌّث ك٠ًٍ ًهجمٌث وذػمجقتسًنا دبٌذذت ٔ رضبذنا رطبخي ًئٍجنا ثٕهتنا زّٕ ،ٌةثَؾٌث ز١ؼِجؾٌث سجػٛذـٌّث ْثٛ٠ه ،2000ص ، :95 .
(3) ص ،كدجٌْث غؽٌٌّث ،ًوٕىّث وّفأ :46 .
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. 64: ، ص7891، ثٌـذؼز ثٌغجٔ١ز، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر انقبٌَٕ انجذريِقّو ّّ١ٌ ثٌشٌلجًٞ،  )1(
 6791 ٌْٕز اتفبقٍخ ثرشهَٕخ انخبصخ ثذًبٌخ انجذر الأثٍض انًتٕسط يٍ انتهٕث انُبشئ ػٍ ريى انُفبٌبد يٍ انسفٍ ٔ انطبئرادِٓ  )3(أٔظٌ ثٌّجهر  )2(
. 37: أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
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. 77: أفّو ثّىٕوً، ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص )1(
. 604: ، ص6891 ِٕشأر ثٌّؼجًف ثلإّىٕوً٠ز جرائى انتهٕث يٍ انُبدٍخ انقبٍََٕخ ٔ انفٍُخِظـفٝ ػذو ثٌضٛثح، ٚ ِؼٛع ػذو ثٌضٛثح،  )2(
 ٌّٕـــغ ثٌضٍٛط 87/37 ِٓ ثٌٍّقك ثلأٚي لإصفجل١ز ِجًدٛي 51ًثؽغ ِـج ٠ضؼٍك دشٌٚؽ دٕـــجء ثٌْفٓ ٚ صؾٙ١َ٘ـــج دظٙـــجً٠ؼ ٌّ١جٖ ثلإصــَثْ ثٌلاةقز ًلُ  )3(
ِٓ ثٌْفٓ 
. 48: أفّو ثّىٕوً،ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )4(
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، ِؾٍز ثٌؾّؼ١ـــز ثٌّظٌ٠ــز ٌلإلضظـــجه ثٌْ١ـــجّٟ ٚ ثلإفظجء ٚ ثٌضشٌ٠غ، ثٌمجٌ٘ر   انتهٕث انُفطً ٔ دًبٌخ انجٍئخ انجذرٌخأفّـــو ػذو ثٌىٌ٠ُ ّلاِز،  )1(
. 31: ، ص2991ّٕز 
. 841: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
. ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ٔفِ ثٌٌّؽغ، ٔفِ ثٌظفقز )3(
. ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ٔفِ ثٌظفقز )4(
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. 39: أفّو إّىٕوً،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
.  39: أفّو إّىٕوً،ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )2(
 ٚ ِج دؼو٘ج  414: ِؼٛع ػذو ثٌغٛثح، ٚ ِظـفٝ ِؼٛع ػذو ثٌغٛثح، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
. 988: ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، صيقذيخ نذراسخ انقبٌَٕ انذٔنً انؼبوطلاؿ ثٌو٠ٓ ػجٌِ،  )4(
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. 96: أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )1(
 62: ، ص3891 ِٓ ففً ثٌٌٍٕٚٚ فٟ ثٌنٍ١ؼ ثٌؼٌدٟ، ؽّؼ١ز فّج٠ز ثٌذ١تز، ثٌىٛ٠ش ّٕز انُظبو انقبًََٕ نًكبفذخ انتسرة انُفطًدوً٠ز ػذو ثلله ٌؼٛػٟ،  )2(
. 96: أفّو ثّىٕوً،ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
 704: ِؼٛع ػذو ثٌضٛثح ٚ ِظـفٝ ػذو ثٌضٛثح، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )4(
. 96: أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )5(
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، ثٌؾٌ٠ور ثٌٌّّ١ز ٌٍؾًّٙٛ٠ز ثٌؾَثةٌ٠ز  6791 ف١فٌٞ 61 فٟ اتفبقٍخ ثرشهَٕخ ثذًبٌخ انجذر الأثٍض انًتٕسط يٍ انتهٕث ٔ انًجريخ فً ثرشهَٕخًثؽغ  )1(
 0891 ؽجٔفٟ 92، ثٌظجهً فٟ )5(ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ثٌشؼذ١ز ثٌؼوه 
. 2891 اتفبقٍخ الأيى انًتذذح نقبٌَٕ انجذبرِٓ  )391(ًثؽغ ٔض ثٌّجهر  )2(
. 43: ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )3(
. 941: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )4(
. 45: أفّو ثّىٕوً، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )5(
. 43: ِقّو ػذو ثلله ٔؼّجْ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )6(
 941: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز،  ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص )7(
. 151: ثٌؾ١لأٟ ػذو ثٌْلاَ ثًفِٛز،  ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص )8(
 
























                                                 
. 3991ٌخ اٌغيائو٠خ ٌٍؼٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ٚ الإكاه٠خ، ط، اٌُيفٕٓو انسفٍُت فً انمبٌَٕ انبذشي انجضائشيِؾّل ثٓ ػّبه،  )1(












                                                 
  6:، ص2891، ثلْٚ ثٍل ٔشو، ٍٕخ انًُطمت الإلخصبدٌت انخبنصت فً انبذبسِؾّل ػجل اٌّغ١ل هفؼذ، )1(
.  4، 3: ص. ص5891،  اٌشؼجٟ اٌٛؿٕٟ، اٌّزؾف اٌّوويٞ ٌٍغ١شانبذشٌت انجضائشٌت عبش انخبسٌخػٍٟ فلاطٟ، )2(
. 6: ٔفٌ اٌّوعغ، ص )3(










                                                 
























                                                 
(1) ، ٟطلاف ٍٟػغعوٌّاكثبٌَا ص ، :30. 
(2)  ْٛٔبل وظٔأ31 وجَّ٠ك 1962 .
 
 (3) Youcef Benceur, la législation environnementale en Algérie la revue Algérienne 1993. P.26.  



























                                                 
 أٔظو ِقزٍف اٌمٛأ١ٓ اٌظبكهح فٟ إؿبه اٌجؾو ٚ رٕظ١ّٗ )1(
















                                                 
 .8891 ٍٕخ 4 ٚ 3، اٌّغٍخ اٌغيائو٠خ ٌٍؼٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ٚ الإكاه٠خ ػلك، الإيخذاد انمبسيثٛووا اكه٠ٌ،  )1(

























                                                 
 
  ٚ ِب ثؼل٘ب 979، 479: ص. ٔفٌ اٌّوعغ، ص )1(














                                                 
، اٌّغٍخ اٌّظو٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ، انُظبو انمبًََٕ لإسخغلال ثشٔاث الإيخذاد انمبسي فً ضٕء أدكبو احفبلٍت جٍُف نلإيخذاد انمبسياثوا٘١ُ ِؾّل اٌؼٕبٟٔ،  )1(
. 23، 13: ص. ،ص4791
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 (1)  ُله ٍَٛوٌّا وظٔأ63 .403 ٟف ؿهؤٌّا 12-10-1963 تًٍٍهللإا ِبًٍنا ذٌذذح ًٍضخًنا .
(2) Ahmed laraba, l’Algérie et le droit de la mèr, thèse de doctorat. institut de droit et des sciences administratives 
Université d’Algérie.. 1985.P : 209.  









       
                                                 
 .682 : p.ticpO .abaral demhA )1(
 .782 : p.dipI ,abaral demhA )2(














« L’accroissement des ressources minérales de la nation implique une intensification 
dans la prospection du sous sol bien à l’intérieur de territoire que les zones 
maritimes »    
1
situation de fait 
droit situation de
 
                                                 
(1) Ahmed laraba, Opcit.p : 288. 
(2) Ahmed laraba, Ipid.p : 289  























                                                 
 )1( : p.ticpO . ,abaral demhA 313                                                                                                                                           
                  
 121:، صاٌَبثك ػجل الله ٍؼٛك،  اٌّوعغ )2(
. 2002-1002، عبِؼخ ر١يٞ ٚىٚ، كفؼخ يذبضشاث أنمٍج عهى طهبت انًبجسخٍشِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ،  )3(
.  ٚ ِب ثؼل٘ب12: ، ص7891، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح  انعشبٍت فً لبٌَٕ انبجبس انجذٌذحانًصبلإكه٠ٌ اٌؼؾبن،  )4(



















                                                 
. 421:ػجل الله ٍؼٛك، اٌّوعغ اٌَبثك، ص )1(


















                                                 
. 461:أؽّل اٍىٕله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص )1(












                                                 
 ٚ اٌقبطخ ثّٕغ رٍٛ٠ش اٌجؾو ثبٌٕفؾ  4591ِٓ ارفبل١خ ٌٕلْ ٌؼبَ  )7(اٌّبكح  )1(
ِٓ ٔفٌ الإرفبل١خ  )8(اٌّبكح  )2(















                                                 
(1) Liamine chabli pollution en méditerranée, aspects juridiques des problèmes actuels 1980 OPU. P : 75. 
(2)  ،وِبػ ٓ٠لٌا ػلاطسبذبنا ًف تذهسًنا ثبعاضُنا ٌببا تئٍبنا تٌبًد ،كثبٌَا غعوٌّاص ، :10.
(3) ُله ،ٍٟبئوٌا ٍَٛوٌّا وظٔأ:80-14 ـ٠هبزث 29-01-1980ٞوغٌا ك خ١ٍّوٌا ح ُله خ١جؼشٌا خ١ؿاومّ٠لٌا خ٠وئايغٌا خ٠هّٛٙغٌٍ 05 .
 (4)  Alexandre.charles.Kiss. Récents traites régionaux la pollution de la mer. Annuaire français de droit international 
Année 1980.P:731. 














                                                 
 8891-50-13 ثزبه٠ـ 801-88 ثّٛعت اٌّوٍَٛ 8891-50-13إٔظّذ إٌ١ٙب اٌغيائو فٟ  )1(
 .422:أؽّل اٍىٕله، ِوعغ ٍبثك، ص )2(
ٔمظل ثبٌّ١بٖ اٌَّزؼٍّخ وً اٌّ١بٖ اٌّزؤص١خ ػٓ رغٙ١ياد اٌّواؽ١غ ٚ اٌؾّبِبد ٚ غوف اٌزّو٠غ ٚ اٌَّبؽبد اٌَّزؼٍّخ ٌٕمً اٌؾ١ٛأبد اٌؾ١خ، ٚهك  )3(
 .732: أؽّل اٍىٕوك اٌّوعغ اٌَبثك، ص: ٘نا فٟ






















                                                 
. 41:، صِوعغ اٌَبثك، ايدًبٌت انبٍئت اببٌ انُضاعبث انًسهذت فً انبذبسطلاػ اٌل٠ٓ ػبِو،  )1(
 .ٔفٌ اٌّوعغ، ٚ ٔفٌ اٌظفؾخ )2(
ِٓ اٌٍّؾك الأٚي  )4(اٌمبػلح  )3(















                                                 
. 8891-50-13 اٌظبكه فٟ 801-88هاعغ ٔض الإرفبل١خ ِٓ فلاي اٌّوٍَٛ هلُ  )1(
.  ِٓ اٌٍّؾك اٌضبٟٔ01اٌمبػلح  )2(
 .ِٓ اٌٍّؾك اٌضبٟٔ )60(اٌمبػلح  )3(
 .ِٓ اٌٍّؾك اٌضبٟٔ )9(اٌمبػلح  )4(
. ِٓ اٌٍّؾك اٌواثغ )3(اٌمبػلح  )5(
















                                                 
 .ِٓ اٌٍّؾك اٌقبٌِ )4(اٌمبػلح  )1(
 6791ِٓ ارفبل١خ ثوشٍٛٔخ ٌؾّب٠خ اٌجؾو الأث١غ اٌّزٍٛؾ ٌؼبَ  )5(هاعغ فٟ ٘نا اٌّبكح )2(
. 1891ه أْ اٌغيائو طبكلذ ػٍٝ ثورٛوٛي ثوشٍٛٔخ ٚ اٌقبص ثؾّب٠خ اٌجؾو الأث١غ اٌّزٍٛؾ فٟ ٞٔش )3(












                                                 
: أ ِٓ اٌجوٚرٛوٛي ٚ اٌزٟ رٕض / )1(فموح  )01(٘نا ِب رؤولٖ اٌّبكح  )1(
٠مَٛ وً ؿوف ِٓ الأؿواف ثزَّ١خ ٍٍـخ ٚاؽلح ِقزظخ أٚ أوضو  -  1     
 )5(لإطلاه اٌزظبه٠ؼ اٌقبطخ إٌّظٛص ػٍ١ٙب فٟ اٌّبكح -          أ
ة ِٓ اٌجورٛوٛي رٕض ػٍٝ ِب٠ٍٟ   / )1(فموح  )01(ٔغل اٌّبكح  )2(
٠مَٛ وً ؿوف ِٓ الأؿواف ثزَّ١خ ٍٍـخ ٚاؽلح ِقزظخ أٚ أوضو   -1
 )6(لإطلاه اٌزظبه٠ؼ اٌؼبِخ إٌّظٛص ػٍ١ٙب فٟ اٌّبكح  -ة    
















                                                 
ِٓ اٌجوٚرٛوٛي  )11(٘نا ٚهك فٟ اٌّبكح  )1(
















                                                 
لظ١وح ِغ رمو٠جب أؼلاَ ٌغوفٙب اٌمبهٞ، ٚ ٘نا ٔظوا ٌٍٛػؼ١خ اٌؼبِخ ٌجؾو .  فبٌظخالزظبك٠خٚ ِٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌلٌٚخ، اٌلٌٚخ اٌغيائو٠خ اٌزٟ رزّ١ي ثّٕـمخ  )1(
 .479: ػٍٟ ِواػ، اٌّوعغ اٌَبثك ص : الأث١غ اٌّزٍٛؾ وٛٔٗ ثؾو شجٗ ِغٍك لا ٠زظً ثبٌّؾ١ؾ الأؿٍٕـٟ ٍٛاء ػٓ ؿو٠ك عجً ؿبهق، ٚهك ٘نا فٟ 
 .864 : P .ticpO,.abaraL demhA )2(
























                                                 
ِٓ ارفبل١خ ثوشٍٛٔخ ٌؾّب٠خ اٌجؾو الأث١غ اٌّزٍٛؾ ِٓ اٌزٍٛس   )8(اٌّبكح )1(
  15 اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ 144-28 ثّٛعت اٌّوٍَٛ 2891-21-11رُ إٔظّبَ اٌغيائو ٌٙنا اٌجورٛوٛي فٟ  )2(
 .882:  أؽّل اٍىٕله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص)3(
 .864 : P .ticpO..abaraL demhA )4( 
:  ِٓ اٌجورٛوٛي )4(٘نا ِؾزٜٛ اٌّبكح  )5(
اٌّقٍفبد اٌٍّٛصخ ا٢ر١خ ِٓ ِظبكه أهػ١خ ِزٛاعلح ػٍٝ إلٍ١ُ الأؿواف ٚ اٌزٟ رلفً ػّٓ ِٕـمخ اٌجورٛوٛي ٚ ٘نا فبطخ، /       أ
ِجبشوح ِٓ ِقبهط اٌّغبهٞ فٟ اٌجؾو، ٚ ِٓ إ٠لاع أٚ رظو٠ف ؽلس فٟ اٌَبؽً أٚ إٔـلالب ِٕٗ، - 
ثظفخ غ١و ِجبشوح ػٓ ؿو٠ك الأٔٙبه، اٌمٕٛاد أٚ ِغبهٞ ِبئ١خ أفوٜ ثّب ف١ٙب اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ اٌجبؿٕ١خ أٚ ِٓ الإَٔ١بي، - 
 )71(اٌزٍٛس ِٓ ِظبكه أهػ١خ ٔمٍذ ػجو اٌٙٛاء، ؿجمب ٌظوٚف ٍزؾلك فٟ ٍِؾك إػبفٟ ٌٙنا اٌجورٛوٛي ِمجٛي ِٓ الأؿواف ؿجمب لأؽىبَ اٌّبكح /      ة
ِٓ الإرفبل١خ  
اٌّقٍفبد اٌٍّٛصخ ا٢ر١خ ِٓ ِٕشآد إطـٕبػ١خ صبثزخ فٟ اٌجؾو ٚ اٌزٟ رقؼغ ٌٛلا٠خ كٌٚخ ؿوف ٚ اٌَّزؼٍّخ لأغواع غ١و اٍزىشبف١خ ٚ اٍزغلاي - ط













                                                 















                                                 
  2891 ِٓ ارفبل١خ الأُِ اٌّزؾلح ٌمبْٔٛ اٌجؾبه ٌؼبَ 012ِٓ اٌّبكح  )5(اٌفموح  )1(














                                                 
:  ِٕٗ71 ٚ فٟ اٌّبكح 6991 الأِلان اٌؼِّٛ١خ فٟ رؼل٠ً اٌلٍزٛهٞ  ؽلكد )1(




















                                                 
 
(1)  Ahmed Laraba. Opcit . 460.          
 (2) ص ،كثبٌَا غعوٌّا ،هلٕىٍا غعوٌّا :310 .


















                                                 
  .064 : p , ticpO .abaraL demhA)1(
اٌمواهاد اٌّزقنح . ٠غت ػٍٝ وً ٍف١ٕخ أْ رؾًّ كفزو اٌَف١ٕخ رلْٚ ف١ٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ِٕٙب اٌؾٛاكس اٌّزؼٍمخ ثبٌّلاؽخ ٚ اٌـبهئخ ػٍٝ ِزٓ اٌَف١ٕخ* 



































                                                 
٠زؼ١ٓ ػٍٝ هثبْ وً ٍف١ٕخ رؾًّ ثؼبئغ ِقـوح أٚ ٍبِخ أٚ ٍِٛصخ : "  اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌج١ئخ30-38ِٓ لبْٔٛ  )45(لا ثؤً أْ ٔنوو ثّؾزٜٛ اٌّبكح  )1(
ػبثوح ثموة اٌّ١بٖ الإلٍ١ّ١خ أٚ كافٍٙب أْ ٠ؼٍٓ ػٓ وً ؽلس ِلاؽٟ ٠مغ فٟ ِووجٗ ٚ ِٓ ؿج١ؼزٗ أْ ٠ٙلك ثبٌزٍٛس أٚ ثئفَبك ٚ اٌٍٛؾ اٌجؾوٞ ٚ اٌّ١بٖ ٚ 
"  اٌَٛاؽً اٌٛؿٕ١خ 
 ٚ اٌّزؼّٓ شوٚؽ ل١بَ اٌَفٓ ٚ اٌـبئواد ثغّو إٌفب٠بد اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب أْ رٍٛس 8891-11-50 اٌّؤهؿ فٟ 822-88ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  )2(اٌّبكح  )2(
















                                                 
: ِٓ اٌٍّؾك اٌضبٌش ثبٌجورٛوٛي ِب ٠ٍٟ ) ط(ٚهك فٟ اٌغيء  )1(
. ثظٛهح فبطخ: ِب ٠ٍٟ )7(٠شزًّ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ أفن٘ب ثبلإػزجبه ػٕل ٚػغ اٌّؼب٠١و اٌزٟ رٕظُ إطلاه رظبه٠ؼ لإغواق اٌّٛاك، ِواػبح اٌّبكح " 
  )ٚ اٌزٟ ٌٙب أّ٘١خ ألزظبك٠خ(اٌزؤص١واد اٌّؾزٍّخ ػٍٝ ِٕبؿك اٌزوف١ٗ ِضً ٚعٛك ِٛاك ؿبل١خ أٚ ِؾزغيح ٚ ونٌه اٌزؼى١و ٚ اٌوٚائؼ اٌىو٠ٙخ ٚ اٌيثً، - 1
ٚ اٌزٟ ٌٙب أّ٘١خ  (اٌزؤص١واد اٌّؾزٍّخ ػٍٝ اٌّ١بٖ اٌجؾو٠خ ٚ روث١خ الأٍّبن ٚ اٌّؾبه ٚ الأٍّبن ٚ اٌؾظب٠ل ٚ ػٍٝ عٕٟ الأػشبة اٌجؾو٠خ ٚ روث١زٙب - 2
 )إلزظبك٠خ
إفَبك ٔٛػ١خ اٌّبء ٌلإٍزقلاَ اٌظٕبػٟ ٚ رآوً الإعواء اٌَفٍٟ ٌٍّٕشآد ٚ إػبلخ رشغ١ً : اٌزؤص١واد اٌّؾزٍّخ ػٍٝ الإٍزقلاِبد الأفوٜ ٌٍجؾو ِضً- 3
اٌَفٓ ثَجت اٌّٛاك اٌـبف١خ ٚ ػولٍخ اٌظ١ل ٚ اٌّلاؽخ ٔز١غخ إٌمبء إٌفب٠بد أٚ الأعَبَ اٌظٍجخ فٟ لبع اٌجؾو ٚ ؽّب٠خ إٌّبؿك ماد الأّ٘١خ اٌقبطخ 
لأغواع اٌؼٍُ أٚ اٌؾفظ ، 
. رٛافو أٍبٌ١ت ثو٠خ ػٍّ١خ ثل٠ٍخ ٌّؼبٌغخ اٌّٛاك أٚ اٌزقٍض ِٕٙب أٚ إىاٌزٙب أٚ ِؼبٌغزٙب ٌغؼٍٙب ألً ػوها ػٕل إغوالٙب فٛها فٟ اٌجؾو- 4













                                                 
 اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ اٌج١ئخ 01-30 ٔفَٗ ٠مبي ػٍٝ لبْٔٛ اٌج١ئخ هلُ 38-30ػٍٝ لبْٔٛ اٌج١ئخ هلُ  )4( ٚ فٟ اٌّبكح 822-88ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أٔٗ ِب ل١ً فٟ اٌّوٍَٛ * 

















                                                 
. 603: أؽّل اٍىٕله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص )1(
 964 : p ,ticpO .abaraL demhA )2(



















                                                 









                                                 
(1)Ahmed Laraba. Opcit p : 468 





















                                                 
. 50:، ص6002/ 21/21، ِمبي ٚهك ثغو٠لح اٌقجو اٌ١ِٛ١خ، اٌغيائو، اٌؼلك اٌظبكه فٟ انسٕادم انجضائشٌت يٓذدة ببنخهٕد وو٠ُ وبٌٟ، )1(
. 70: ، ص9991 ٍٕخ 1، ِغٍخ كٚه٠خ رظله ػٓ وزبثخ اٌلٌٚخ اٌّىٍفخ ثبٌج١ئخ ػلكانبٍئت فً انجضائش بٍٍ انًبضً ٔ انًسخمبم ٔ انًًٓت انًسخعجهتاٌغيائو اٌج١ئخ،  )2(
  انًخعهك بخعٍٍٍ أعضبء انذكٕيت ٚ 6991 عبٔفٟ 50 اٌّؤهؿ فٟ 10-69اٌّوٍَٛ اٌوئبٍٟ هلُ  )3(











                                                 
. اٌـ...ٔنوو ِٓ ث١ٓ رٍه اٌّغبلاد اٌزٟ رزىفً ثٙب ٚىاهح اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٟ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزظؾو، اٌزٍٛس اٌغٛٞ، اٍزؼّبي اٌّٛاك اٌّشؼخ )1(
، 01 هلُ ٌخعهك بذًبٌت انسبدم ٔ حثًٍُّ انجشٌذة انشسًٍت نهجًٕٓسٌت انجضائشٌت انذًٌمشاطٍت انشعبٍت 2002-20-50 ِؤهؿ فٟ 20/2002لبْٔٛ هلُ  )2(
. 42: ص

















                                                 
. 20/20 ِٓ لبْٔٛ 92اٌّبكح  )1(
.  ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ43اٌّبكح  )2(
.  ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ53اٌّبكح  )3(
















                                                 
أْ ؽّب٠خ ٘نٖ اٌٙ١ئبد رؤرٟ ثـو٠مخ / ٔش١و ثبٌَٕجخ ٌٍٙ١ئبد اٌّؾٍ١خ فٟ َِؤٌخ ؽّب٠زٙب ٌٍج١ئخ اٌجؾو٠خ إٔٔب ٌُ ٠ج١ٓ ٘نٖ اٌؾّب٠خ ثـو٠مخ ِجبشوح، ٌىٓ ٔمٛي فمؾ* 
اٌـ، ػٍّب أْ عّ١غ أٔٛاع اٌٍّٛصبد ٠ىْٛ ....غ١و ِجبشوح ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ، ٚ مٌه أْ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٠ؼٕٟ عّ١غ ػٕبطو٘ب ِٓ ٘ٛاء، ِبء، عٛ، 
. ِظ١و٘ب فٟ اٌجؾو
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )52(اٌّبكح  )1(
  .انًخعهك بخسٍٍش انُفبٌبث ٔ يشالبخٓب ٔ إصانخٓب 91-10ِٓ لبْٔٛ  )24(اٌّبكح  )2(

























                                                 
ٌخعهك بخأٍْم يفخشً انبٍئت نخًثٍم الإداسة انبٍئٍت أيبو انمضبء انجشٌذة انشسًٍت نهجًٕٓسٌت  8991-90-21 ِؤهؿ فٟ 672- 89اٌّوٍَٛ هلُ  )1(
 8991-90-31 اٌظبكه فٟ 86، اٌؼلك انجضائشٌت انذًٌمشاطٍت انشعبٍت
. 6991انخعذٌم انذسخٕسي ِٓ  )51(اٌّبكح  )2(
 اٌظبكه 91  ػلك انًخعهك بئَشــبء الإدخٍبطـــبث انعمبسٌــت نفبئذة انبهذٌبث انجشٌــذة انشسًٍت نهجًٕٓسٌت انجضائشٌت انذًٌمشاطٍت انشعبٍت 62-47أِـو هلـُ  )3(
. 4791-30-50ثزبه٠ـ 
انًجهس انشعبً انبهذي فًٍب ٌخص انطشق ٔ انُظبفت ٔ انطًأٍَُت  اٌّزؼّٓ طلاؽ١بد 1891-01-31 اٌّؤهؿ فٟ 672-18اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ،  )4(

















                                                 
ششٔط ٔ حُظٍف ٔ إصانت يعبنجت انُفبٌبث انصهبت انذضشٌت انجشٌذة انشسًٍت نهجًٕٓسٌت انجضائشٌت  اٌّزؼّٓ 873-48ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  )4(اٌّبكح  )1( 
.  4891-21-61 اٌظبكه   ثزبه٠ـ 66اٌؼلك انذًٌمشاطٍت انشعبٍت 
ِٓ ٔفٌ اٌّوٍَٛ   )21(اٌّبكح  )2(
. 841: ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ٚ الإكاه٠خ، عبِؼخ رٍَّبْ، صانًشبسكت انجًبٍْشٌت فً دم انًشبكم انبٍئٍتثبٍُ ِؾّل شٙبة،  )3(
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  بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت اٌّزؼٍك 01-30ِٓ لبْٔٛ  هلُ  )53(اٌّبكح  )1(
.  ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ01-30ِٓ لبْٔٛ  )83(اٌّبكح  )2(







                                                 
  .انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )65(اٌّبكح  )1(











                                                 
 .انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )2(اٌفموح  )52(اٌّبكح  )1(
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  انًخعهك بخأسٍس انشسٕو انبٍئت 2002 ِبٞ 62إٌّشٛه اٌٛىاهٞ اٌّشزون اٌّؤهؿ فٟ  )1(
، أٔظو ونٌه إٌّشٛه انًخعهك بطشق حطبٍك انشسى عهى الأَشطت انًهٕثت أ انخطٍشة عهى انبٍئت 3991/30/10 اٌّؤهؿ 86/39اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ  )2(
.  ؽٛي رؤٍ١ٌ اٌوٍُ ػٍٝ الأشوؿخ اٌٍّٛصخ3991-90-81 اٌّؤهؿ فٟ 8461اٌٛىاهٞ اٌّشزون هلُ 
:  وبٌزبٌٟ0002رٕؾله أٍؼبه ٘نا اٌوٍُ ٌمبْٔٛ اٌّبٌ١خ ٌَٕخ  )3(
كط ثبٌَٕجخ ٌٍّٕشآد اٌّظٕفخ اٌقبػؼخ ٌوفظخ ِٓ اٌٛى٠و اٌّىٍف  000.021- 
كط إما ٌُ رشغً أوضو ِٓ ػبٍِ١ٓ 000.81كط ثبٌَٕجخ ٌٍّٕشآد اٌّظٕفخ اٌقبػؼخ ثوفظخ ِٓ اٌٛاٌٟ، اٌّقزض إلٍ١ّ١ب ٚ ٠قفغ ٘نا اٌّجٍغ إٌٝ 000.09- 
 إما ٌُ رشغً أوضو ِٓ ػبٍِ١ٓ  0003كط ثبٌَٕجخ ٌٍّٕشآد اٌّظٕفخ ثوفظخ ِٓ هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌشؼجٟ اٌجٍلٞ اٌّقزض إلٍ١ّ١ب ٚ 000.02- 
. كط إما ٌُ رشغً إوضو ِٓ ػبِ١ٓ 0002كط ثبٌَٕجخ ٌٍّٕشآد اٌّظٕفخ اٌقبػؼخ ٌزظو٠ؼ ٚ 0009- 





Michel prieur : « le principe pollueur est devenu une règle de droit positif avec 
la loi du février 1995. qui le définit comme un principe selon lequel les frais résultant 
des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci 










                                                 
 (1)  Michel prieur.op.cit. p :136. 
(2) jean philipe larde économie et politique de l’environnement. P.U.F. 2eme édition, paris, 1992. P :210. 
(3) Martine renoude guilloud, du droit de détruire essai sur le droit de l’environnement, P.U.F. 1er édition, paris. 1989. P :162.     
(4) « l’énoncé d’un tel principe aux allures de slogan publicitaire ne peut que satisfaire le défenseur de l’environnement… dans 
une acceptation large, ce principe vise à imputer au pollueur le coût social de la pollution qu’il engendre, cela conduit à 
entraîner un mécanisme de responsabilité pour dommage économique courant tous les effets d’une pollution non seulement 
sur les biens et les personnes mais aussi sur la nature elle même …le principe pollueur payeur progresse puisqu’il de plus 
en plus invoque pour justifier l’adaptions de régimes de responsabilité objective en matière de responsabilité »  





                                                 
 







                                                 
(1)  ُله وِأ75/58 ٟف ؿهؤٌّا 26 وجّزجٍ 1975 ُله ْٛٔبمٌبث ُّزٌّا ٚ يلؼٌّا 05-10  ٟف ؿهؤٌّا 20 ٛ١ٔٛ٠ 2005 ًَذًنا ٌَٕبمنا ًٍضخًنا. 
 (2) Michel prieur. « Selon le régime de la responsabilité pour foute, qui est revenant appliqué en matière 
d’environnement, la victime ne peut obtenir réparation qu’en prouvant une faute du responsable…..on peut 
s’étonner du petit nombre d’affaires en ce domaine alors que le droit de l’environnement est en grande partie un 
droit de police avec de multiples règlements administratifs, il suffit en effet de la violation d’un règlement pour que 
la faute soit établie, mais il peut aussi y avoir faute résultant du comportement du pollueur qui aurait respecter les 
règlements administratifs…selon M.Gilles Martin, le principe de précaution en suscitant de la nouveaux devoirs 






                                                 
(1) Michel prieur : « les conséquences dommageables d’une atteinte à l’environnement sont irréversibles (on ne 
reconstitue pas une espèce en voie de des partition) elles sont souvent liées au progrès technologique. .les effets des 
dommages écologique peuvent se manifester bien au delà du voisinage ce sont des dommage collectifs par leur 
causes (pluralité d’autres développement indes triel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux), ce sont 
des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité pollution des eaux), et dans l’établissement du bien 
de causalité, ils sont répercutés dans la mesure ou ils portent atteinte à un élément naturel et par ricochet aux doit 














                                                 
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت  01- 30 ِٓ لبْٔٛ 53: أٔظو اٌّبكح )1(
  انًؤْم نهًٕظفٍٍ نخًثٍم الإداسة انًكهفت ببنبٍئت أيبو انمضبء 8991/90/21 اٌّؤهؿ فٟ 672 / 89 اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ )2(
 : فظٛطب ػٍٝ ِب ٠ٍٟ الأيلان انٕطٍُت انعًٕيٍت انطبٍعٍترشزًّ : " 03-09ِٓ اٌمبْٔٛ  )51(اٌّبكح  )3(
شٛاؿئ اٌجؾو، - 
لؼو اٌجؾو الإلٍ١ّٟ ٚ ثبؿٕٗ، - 
اٌّ١بٖ اٌجؾو٠خ اٌلافٍ١خ،  - 













                                                 
  انًخضًٍ انمبٌَٕ انًذًَ انجضائشي 01-50ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  )196( اٌّبكح )1(
ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ   )461(اٌّبكح  )2(
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ هلُ  )201(اٌّبكح  )3(
إما اٍزؾبي ػٍٝ اٌّل٠ٓ أْ ٠ٕفن الإٌزياَ ػ١ٕب ؽىُ ػٍ١ٗ ثزؼٛ٠غ اٌؼوه إٌبعُ ػٓ رٕف١ن اٌزياِٗ، ِب ٌُ ٠ضجذ : " ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ  )671(رٕض اٌّبكح  )4(










                                                 
 (1)  Ahmed Laraba, , Opcit. p : 481  
(2) ص ،كثبٌَا غعوٌّا ، هلٕىٍا لّؽأ :346 .














                                                 
 اٌّزؼّٓ إٔظّبَ اٌغيائو ٌٙنٖ الإرفبل١خ، اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؿ١خ 4691-60-80 اٌّؤهؿ فٟ 471- 46 اهعغ ٌٍّوٍَٛ هلُ )1(
. 4691-70-01  اٌّؤهؿ فٟ 65هلُ 
. انًخضًُت اَضًبو انجضائش نٓزِ الإحفبلٍت 4691-70-01 اٌّؤهفخ فٟ 65هاعغ اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؿ١خ اٌشؼج١خ هلُ  )2(
 tutitsni rem al ed tiord srem sed noitullop al rap sésuac segammod sed noitarapér al ,eciv atnop ed leunammE )3(
  804 ,6791 enodep .A ruetidé sirap ed lanoitanretni seduté setuah sed
  .804: أؽّل اٍىٕله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص:    ٚهك ٘نا فٟ 
: ِٓ الإرفبل١خ فٟ فمور١ٙب اٌضبٔ١خ ٚ اٌضبٌضخ اٌزٟ رزٍقض ف١ّب ٠ٍٟ )3(٘نٖ اٌؾبلاد ٔظذ ػٍ١ٙب اٌّبكح )4(
: ٠ىْٛ اٌّبٌه غ١و َِؤٚي إم ألبَ اٌلٌ١ً ػٍٝ أْ اٌؼوه ٠َجت اٌزٍٛس- 2"
ٔبرظ ِٓ ػًّ ؽوثٟ أٚ أػّبي ػلٚأ١خ أٚ ؽوة أٍ٘١خ أٚ صوٚح ٍَِؾخ أٚ ظب٘وح ماد ؿبثغ اٍزضٕبئٟ ِؾزُ لا ٠ّىٓ لٙوٖ، /    أ
أٚ ٔبرظ ثىٍ١خ ِٓ ػًّ اٌغ١و اٌنٞ رظوف أٚ أًّ٘ اٌزظوف ػّلا ٠مظل إؽلاس اٌؼوه، /   ة
أٚ ٔبرظ ثىٍ١خ ِٓ رٙبْٚ أٚ ِٓ وً ػًّ آفو ِؼو رمَٛ ثٗ ؽىِٛخ أٚ ٍٍـخ أفوٜ َِؤٌٚخ ػٓ ط١بٔخ الأٔٛاه أٚ اٌٍٛبئً الأفوٜ اٌَّبػلح  /       ط
. ػٍٝ   اٌّلاؽخ ٚ مٌه أصٕبء ل١بِٙب ثٙنٖ  اٌّّٙخ
إما ألبَ اٌلٌ١ً ػٍٝ أْ اٌؼوه ثبٌزٍٛس ٔبرظ ثىٍ١خ أٚ فٟ عيء إِب ِٓ ػًّ اٌشقض اٌنٞ رؾٍّٗ ٌىٛٔٗ لل رظوف أٚ أًّ٘ اٌزظوف ثمظل إؽلاس - 3














                                                 
 .804:  أؽّل اٍىٕله، اٌّوعغ اٌَبثك، ص)1(
 اٌّزؼّٓ اٌّظبكلخ ػٍٝ الإرفبل١خ اٌلٌٚ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ ؽٛي اٌزؼٛ٠ؼبد اٌَّزؾمخ ػٓ اٌزٍٛس ثبٌّؾوٚلبد 71-27أٔظو الأِو هلُ  )2(
. 2791-70-40، اٌظبكهح فٟ 35 اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ هلُ 9691-11-92اٌّٛلؼخ فٟ ثوٚوًَ فٟ 
. 9691ِٓ الإرفبل١خ اٌقبطخ ثبٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ ػٓ الأػواه إٌبعّخ ػٓ اٌزٍٛس ثبٌٕفؾ ٌؼبَ  )7(اٌّبكح  )3(
. ِٓ ٔفٌ الإرفبل١خ )80(اٌّبكح  )4(
















                                                 
 .9691ِٓ الإرفبل١خ اٌقبطخ ثبٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ ػٓ الأػواه إٌبعّخ ػٓ اٌزٍٛس ثبٌٕفؾ ٌؼبَ  )11(أٔظو اٌّبكح  )1(















                                                 
.  ٚ اٌقبطخ ثّٕغ اٌزٍٛس ِٓ اٌَفٓ3791ِٓ ارفبل١خ ٌٕلْ ٌؼبَ  )3(اٌفموح  )4(أٔظو اٌّبكح  )1(
 79-69: اكه٠ٌ اٌظقبن، اٌّوعغ اٌَبثك، ص )2(















                                                 
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30: ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  )79(إٌٝ  )09(أٔظو فٟ مٌه اٌّٛاك ِٓ  )1(




















                                                 
:  ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 9691ِٓ ارفبل١خ ٌٕلْ ٌؼبَ  )1(اٌفموح  )3(ؽ١ش ٔظذ اٌّبكح  )1(
٠ىْٛ ِبٌه اٌَف١ٕخ، ػٕل ٚلٛع ؽبكس أٚ فٟ ؽبٌخ ؽبكس ٠شزًّ ػٍٝ ٍٍٍَخ ِزٛاٌ١خ ِٓ اٌؾلاس ػٕل ٚلٛع اٌؾبكس الأٚي َِؤٚلا ػٓ وً ػوه - 1" 
" ٠َججٗ اٌزٍٛس إٌبرظ ِٓ رَوة اٚ ٌفظ اٌّؾوٚلبد ِٓ ٍف١ٕخ ػٍٝ إصو ؽبكس 



















                                                 














                                                 
.  7791-40-01 اٌظبكهح فٟ 92 اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ هلُ 6791-01-32 اٌّؤهؿ فٟ 08-67الإؿلاع أوضو، هاعغ الأِو هلُ  )1(
. 6791-01-32 اٌظبكه فٟ 08-67ِٓ اٌمبْٔٛ اٌجؾوٞ اٌغيائوٞ أٞ الأِو هلُ  )021(أٔظو اٌّبكح  )2(
 اٌقبطخ ثبٌَّؤٌٚ١خ اٌّلٔ١خ ػٓ الأػواه 9691ِٓ ارفبل١خ ثوٚوًَ ٌؼبَ  )3(اٌفموح  )5(ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ، ٚ ونٌه أٔظو ٌٍّبكح  )321(أٔظو اٌّبكح  )3(















                                                 
.  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌجؾوٞ اٌغيائوٞ621اٌّبكح  )1(
.  ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ 721اٌّبكح  )2(
 ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ  921اٌّبكح  )3(






  noitnevérp ed epicnirp el 
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انجشٌذة انشسًٍت    8991 ٠ٌٛ١ٛ 52 اٌّؤهؿ فٟ 50-89ِٓ لبْٔٛ  )24( ِؼلٌخ ثبٌّبكح 6791-01-32 ِؤهؿ فٟ 08/67ِٓ الأِو  )005(اٌّبكح  )1(
. 74 اٌؼلك نهجًٕٓسٌت انذًٌمشاطٍت انشعبٍت
 503: ، ص6991، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح، ٍٕخ انُظشٌت انعبيت نهجشًٌتػجل الأؽل عّبي اٌل٠ٓ، )2(
، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ، الإٍىٕله٠خ، دك انًجًُ عهٍّ فً انخعٌٕض عٍ انضشس انُفس فً انفمّ الإسلايً انمبٌَٕ انٕضعًىوٟ ىوٟ ؽَ١ٕٟ ى٠لاْ،  )3(
. 31: ، اٌـجؼخ الأٌٚٝ، ص4002ٍٕخ 









                                                 
. 25:  صانًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )55(أٔظو اٌّبكح  )1(
. 25: ص )2(كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ، الإٍىٕله٠خ، اٌغيء يٕسٕعت دًبٌت انبٍئت، ِؾّٛك طبٌؼ اٌؼبكٌٟ،  )2(








                                                 
  انًسخذايت.انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت 01-30 ِٓ لبْٔٛ هلُ 01-30ِٓ لبْٔٛ  )29(اٌّبكح  )1(












                                                 
. 212، 112: ، اٌّوعغ اٌَبثك، صانذًبٌت انجُبئٍت نهبٍئت انٕٓائٍتِؾّل ؽَ١ٓ ػجل اٌمٛٞ،  )1(
 315: ،  اٌّوعغ اٌَبثك، صانُظشٌت انعبيت نمبٌَٕ انعمٕببثٍٍ١ّبْ ػجل إٌّؼُ،   )2(
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )111(اٌّبكح  )3(














                                                 
اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ٌٍغّٙٛه٠خ .انًخضًٍ نمبٌَٕ الإجشاءاث انجضائٍت انجضائشي 6691 ٠ٛٔ١ٛ 80 اٌّؤهؿ فٟ 551/66ِٓ الأِو هلُ  )32(اٌّبكح  )1(
 6691 ٌَٕخ 74اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؿ١خ  اٌشؼج١خ ػلك 
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت  01-30ِٓ لبْٔٛ  )101(اٌّبكح  )2(















 étinutroppo’d riovuop el
                                                 
. لبٌَٕ الإجشاءاث انجضائشيِٓ  )62( ٚ اٌّبكح انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت، 01-30ِٓ لبْٔٛ  )211(اٌّبكح  )1(
. انًخعهك بذًبٌت انسبدم ٔ حثًٍُّ 20-20ِٓ لبْٔٛ  )20/83(اٌّبكح  )2(
. لبٌَٕ الإجشاءاث انجضائٍت انجضائشيِٓ  )51(اٌّبكح  )3(
. ٚ ِب ٠ٍ١ٙب ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ )92(اٌّبكح  )4(
 . لبٌَٕ الإجشاءاث انجضائشيِٓ  )23(اٌّبكح  )5(
.  ٚ ِب ٠ٍ١ٙب ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ )27(اٌّبكح  )6(
















                                                 
 
  لبٌَٕ الإجشاءاث انجضائٍت انجضائشي )36(اهعغ فٟ مٌه ٌٍّبكح  )1(
ِٓ لبْٔٛ لبْٔٛ الإعواءاد اٌغيائوٞ   )83(اٌّبكح  )2(







                                                 
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )63(اٌّبكح  )1(














                                                 
انجشٌذة انشسًٍت نهجًٕٓسٌت   8991-60-52 اٌّؤهؿ فٟ 50-89ِٓ لبْٔٛ  )24( ِؼلٌخ ثبٌّبكح 6791-01-32 ِؤهؿ فٟ 08-67 ِٓ الأِو 005اٌّبكح  )1(
  74، اٌؼلك انجضائشٌت انذًٌمشاطٍت انشعبٍت
  انًخضًٍ نمبٌَٕ انعمٕببث 6691 ٠ٛٔ١ٛ 80 اٌّؤهؿ فٟ 651-66 ِٓ الأِو هلُ 1 ِىوه 78ِىوه ٚ  )78(اٌّبكح  )2(
 592: اٌغ١لاٌٟ ػجل اٌَلاَ اهؽِٛخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص )3(
. 25: ، ص9991، اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد ٚ إٌشو ٚ اٌزٛى٠غ، ٍٕخ َظشٌت انجضاء انجُبئًٍٍ١ّبْ ػجل إٌّؼُ،  )4(
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )09(اٌّبكح  )5(






















                                                 
 ٔفٌ اٌمبْٔٛ   01-30ِٓ لبْٔٛ  )49(اٌّبكح  )1(
ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ   )001(اٌّبكح  )2(
. انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )701(اٌّبكح  )3(
   انًخعهك بخسٍٍش انُفبٌبث ٔ يشالبخٓب ٔ إصانخٓب 91- 10ِٓ لبْٔٛ  )16(اٌّبكح  )4(

















                                                 
  )10( اٌفموح 20-20ِٓ لبْٔٛ  )14(اٌّبكح  )1(
ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ   )2(اٌفموح  )14(ٚ اٌّبكح  )2(اٌفموح  )12(اٌّبكح  )2(
. 003:، ص2002، اٌلاه اٌؼٍّ١خ اٌلٌٚ١خ، ػّبْ، ٍٕخ انُظشٌت انعبيت نهجشائى راث انخطش انعبوػجل اٌجبٍؾ ِؾّل ٍ١ف اٌؾى١ّٟ  )3(

























                                                 
. 01-30ِٓ لبْٔٛ  )79( اٌّبكح  )1(
.  ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ )89(اٌّبكح  )2(
ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ  )09(اٌّبكح  )3(
. ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ )99(اٌّبكح  )4(
ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ  )201(اٌّبكح  )5(
















                                                 
  ٚ ِب ثؼل٘ب  99: ، اٌّوعغ اٌَبثك، صأصٕل عهى انجضاء انجُبئًٍٍ١ّبْ ػجل إٌّؼُ،  )1(













                                                 
 892: ، اٌّوعغ اٌَبثك، صدًبٌت انبٍئت ببنمبٌَٕ اٌغ١لاٌٟ ػجل اٌَلاَ أهؽِٛخ، )1(
. 16، 06:  اٌّوعغ اٌَبثك، صَظشٌت انجضاء انجُبئًٍٍ١ّبْ ػجل إٌّؼُ،  )2(
 ٠مظل ثٕـبق اٌؾّب٠خ اٌىّ١خ ٟ٘ اٌـجمبد اٌّبئ١خ اٌَّزؼٍّخ ثئفواؽ اٚ اٌّٙلكح ثبلإٍزغلاي انًخضًٍ لبٌَٕ انًٍبِ 21-50ِٓ لبْٔٛ  )13(ؽَت اٌّبكح )3(
اٌّفوؽ لظل ؽّب٠خ ِٛاهك٘ب اٌّبئ١خ 
٠ؾًّ ٘نا اٌّؼٕٝ غٍك إٌّشؤح أٚ اٌّشوٚػبد اٌّزَججخ فٟ رٍٛ٠ش اٌج١ئخ ٚ ِٕٙب اٌّظبٔغ اٌىجوٜ ٚ فبطخ اٌّزٛاعلح ػٍٝ اٌَٛاؽً ٚ ِب رَججٗ ِٓ *
. أػواهرٌّ اٌٍٛؾ اٌجؾوٞ فظٛطب
وّب ٔغل اٌزشو٠ؼبد اٌؼوث١خ ػٍٝ فلاف اٌّشوع اٌغيائوٞ لل اٍزؼٍّذ اٌغٍك اٌّؤلذ ٌّلح ِؾلكح وشٙو أٚ ثؼؼخ أشٙو ٚ مٌه وؼمٛثخ ٌظبؽت 
اٌّشوٚع أٚ ٌٍؼبٍِ١ٓ ف١ٗ ثبٌزجؼ١خ، لأْ اٌغٍك ٠ؤكٞ إٌٝ ٚلف إٌشبؽ ٚ ٠َززجغ فَبهح وج١وح رلفغ ِٓ ٠زؾٍّٙب إٌٝ رلافٟ أٍجبثٙب ثئرقبم اٌَجً اٌىف١ٍخ ٌّٕغ 
. رَوة اٌٍّٛصبد ِٓ اٌّشوٚع فٟ اٌَّزمجً















                                                 
 .203:  اٌغ١لاٌٟ ػجل اٌَلاَ أهؽِٛخ، اٌّوعغ  اٌَبثك، ص)1(
 .ٔفٌ اٌّوعغ ٚ ٔفٌ اٌظفؾخ  اٌغ١لاٌٟ ػجل اٌَلاَ أهؽِٛخ، )2(










                                                 
ِٓ لبْٔٛ  ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ   )201(اٌّبكح  )1(
.  انًخعهك ببنصٍذ انبذشي ٔ حشبٍت انًبئٍبث 11-10ِٓ لبْٔٛ  )66(اٌّبكح  )2(
  .انًخعهك ببنصٍذ 4002 اٚد 41 اٌّؤهؿ فٟ 70-40ِٓ لبْٔٛ  )09(اٌّبكح  )3(
 .انًخعهك بخسٍٍش انُفبٌبث ٔ يشالبخٓب ٔ إصانخٓب 91-10ِٓ لبْٔٛ  )84(اٌّبكح  )4(










                                                 
  انًخعهك بذًبٌت انبٍئت فً إطبس انخًٍُت انًسخذايت 01-30ِٓ لبْٔٛ  )301(اٌّبكح  )1(
 . ِٓ  ٔفٌ اٌمبْٔٛ52، 32أؿٍغ فٟ مٌه ػٍٝ اٌّبكر١ٓ  )2(
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